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Анотація 
   українською: Предметом дослідження є процеси застосування та напрями розвитку 
інформаційно-комунікативних технологій у публічному управлінні. 
Метою роботи є пошук шляхів покращення застосування та напрями розвитку інформаційно-
комунікативних технологій у публічному управлінні територіальної громади. 
Методи дослідження – економіко-математичні, порівняльного аналізу, статистичні, графічні, 
спостереження.  
Запропоновано шляхи покращення застосування та напрями розвитку інформаційно-
комунікативних технологій у публічному управлінні територіальної громади. В роботі здійснено 
обґрунтування необхідності удосконалення веб-сторінки громади шляхом розширення інструментів 
зворотного зв’язку, розробки програми інформатизації Великоберезовицької громади та доцільності 
автоматизації ЦНАПу громади. 
Результати дослідження будуть впроваджені у роботу Великоберезовицької територіальної 
громади. 
 
   англійською: The subject of investigation is the application efficiency and information and 
communication technologies development directions in public management. 
The aim of the work is to search for ways to improve the application and information and communication 
technologies development directions in public management of the territorial community. 
The results are obtained with the following research methods: economic and mathematical, comparative 
analysis, statistical, graphical and observations. 
The ways to improve the application and information and communication technologies development 
directions in public management of the territorial community have been proposed. The paper substantiates the 
need to improve the community web page by expanding the feedback tools, to develop an informatization 
program of the Velykoberezovytsia community and the feasibility of administrative services center automating. 
The proposed improvements can be implemented at the Velykoberezovytsia territorial community. 
 
 
